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LA CÁJARA 
Yo traigo cájara nueva 
que ha venido de Pamplona, 
que la compuso un letrado 
hombre docto y de corona: 
es la cosa más estraña 
que se ha visto y más famosa, 
pues no se halla en España 
tonadilla más hermosa. 
Cántanle, díganle, 
díganle, cántanle , 
al Dios infante. 
Yo como pobre gitano 
solo ofrezco una burra, 
para montar vos Señora 
cuando convenga su fuga: 
sentada encima de ella 
iréis muy acomodada 
sin que tropezón suceda 
pues la d©y asegurada. 
Cántanle,-díganle, etc. 
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M i corapaftero es gitauo 
y os supone viandante, 
porque del rigor de Herodes 
os libréis m i Dios infante: 
venid en tierra de Egipto 
l legaréis de antemano, 
la victoria que pretende 
aquel principe tirano. 
Cántanle , d íganle , etc. 
Estas pieles de cabrito 
es la j ácara que yo canto, 
pues está m i pobrecito 
de frió que es un espanto: 
cúbrese, si por su vida 
que no está por jara villas 
tiempo vendrá dueño mío 
que se verán tus carnes Mas. 
Cántanle, díganle, etc. 
Soy mayoral de eso» montes 
y traigo cuatro carneros, 
yo quisiera Rey chiquito 
ofrecerte- todos ellos: 
también manteca muy fina 
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y otras cosas pastoriles, 
para toda esta gente 
á quien sh'ven serafines. 
Cántanle, d íganle , etc. 
Yo de tierras muy distantes 
llego y llevo muchas cosas, 
que hasta la sazón presente 
no visteis mas primorosas: 
son del reino de la China 
todas para este Infante, 
la menor de todas ellas 
equivale un diamante. 
Cántanle, d íganle , etc. 
Yo no cuido de esas cosas 
solo traigo una ternera, 
para que come la Madre 
y José también con ella: 
es la más gorda de todas 
es la flor de mi ganado, 
para que dé buena leche 
al Infante deseado. 
Cántanle, d íganle , etc. 
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EL NIÑO JESÚS 
D i niño hermoso 
hoy que has nacido 
¿quién te ha traído 
en este portal? 
Amor que tengo 
al hombre, y vengo 
para librarte 
de todo mal . 
¿Qué significa, 
dulce bien mío, 




que ya padeces, 
por quien te ofreces 
á pena tal? 
Amor etc, 
Dime quien eres, 
ó tierno infante. 
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pues tu semblante 
uo tiene igual: 
Soy el más rico 
de todo el mundo, 
soy sin segundo 
y el principal: 
Amor etc. 
Amor etc. 
Soy no lo dudes, 
Dios y hombre junto 
al mismo punto 
físico y real; 
Amor etc. 
¡Oh! ¿quién dijera? 
¡oh! quién pensara? 




pronto á Balén, 
que Dios ha nacido 
para nuestro bien. 
Démonos prisa 
luego á marchar, 
pronto y con brío 
el paso alargar, 
que pues ha nacido 
para nuestro bien 
hemos do adorarle 
y darle el para bien. 
Envuelto en peñales 
y en pobre lugaf 
según dijo el Angel 
le hemos de encontrar. 
Démonos prisa etc. 
Esta feliz nueva 
debemos honrar 
y llenos de gozo 
á Dios alabar. 
Démonos prisa etc. 
Con celestes voces 
he oído entonar, 
gloria en las alturas 
y á los hombres paz, 
Démonos prisa etc. 
Oh mi niño hermoso 
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ó Dios inmortal, 
has nacido humilde 
y en este portal. 
Démonos prisa etc. 
Aunque yo os vea 
en este lugar, 
sé que es g-rande el Reino 
que habéis de ocupar. 
Démonos prisa etc. 
Entre estas pajas 
y pobre portal 
quedan mis amores, 
ó Dios inmortal. 
Démonos prisa etc. 
Celebren los hombres 
con grande primor 
las muchas finezas 
de su Salvador. 
L Démonos prisa etc. 
En nombre de todos 
ó Dios de Israel, 
gracias infinitas 
os pedimos fiel. 
Démonos prisa etc. 
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PA8T0RELLA 
Cantemos pastores, 
a l Dios de Israel 
que en humilde establo 
se adora en Belén. 
Del cielo nos vino 
tan lindo Zagal, 
y la paz del mundo 
viene á rescatar. 
¡Oh que gran riqueza 
la tierra tendrá! 
Cantemos, etc. 
Humilde pesebre 
por cuna tomó; 
y pues tal ejemplo 
dá el hijo de Dios, 
que aunque Rey del Cielo 
ser pobre escogió. 
Cantemos, etc. 
Ya los cordilleros 
tendrán un pastor 
tan lindo y hermoso 
como el mismo sol. 
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¡Será su cayado 
Cruz de redención! 
Cantemos, etc. 
Su Madre es más bella 
que aurora de abril, 
y diz que deciende 
del santo Davit; 
sus hojos son soles, 
sus dientes marfil . 
Cantemos, etc. 
Reyes y pastores 
llegan á la par 
adoran al Niño 
que está en el Portal. 
¡El cetro y cayado 
ante Él son igual! 
Cantemos, etc. 
Todo sea gozo, 
pastores, bailad, 
el Cielo se alegra 
con vuestro cantar, 
seguid, que la Gloria 
el premio será. 
Cantemos, etc, 
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E L CRICH-CRACH EN BELÉN 
En cinta de nueve meses 
va María con su Esposo, 
sin alivio y sin reposo, 
cansada de caminar. 
Crich. crich, crich, 
crack, crack, crack, 
crich, crick, críck 
cri-crack. cri-crack; 
crich, crich, crick, 
crack, crack, crack, 
crick, crick, crick, 
cri-crackf cri-crack. 
Llegan á Belén de noche 
por ver si encuentran posada, 
y en hora tan avanzada 
nadie se le quiere dar. 
Crick, etc. 
Sohre uná peña sentada 
descansa el bien de su vida, 
y de fatiga rendida 
la virgen durmiendo está. 
Crich, etc. 
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Y al dispertarse gozosa 
hácia el portal se encamina, 
que una inspiración divina 
le va dirigiendo allá. 
Crich, etc. 
En un misero pesebre 
dió á luz la- Virgen pura 
la más linda criatura 
que al mundo pudo llegar. 
Crich, etc. 
Pobre vino á este mundo, 
siendo Rey de tierra y cielo, 
por dar á todos consuelo, 
nos mostró así su humildad. 
Crich, etc. 
LA GITANA 
Ahí viene una gitana 
Dale pan para mañana 
Bailará la chinchirinchina, 
Con su castañeta fina. 
Hay niño hermoso 
Que lindo estás, 
Charandi charanda 
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Tr iqu i t ig triquitrig-
Charambé charambé 
Triquitr ig ' charandí 
Charambá, charumbé 
Charambá charumbé , 
Tr iqu i t r ig 
Haced paso á la gitana 
Y dejadme ver al Niño, 
Que le diré dos coplitas 
Con mucha gracia y cariño. 
A y niño etc. 
Es tu cara tan bonita 
Es su cuerpo tan salao. 
Que de mi cuello esta cinta 
Le dejo aquí por regalo. 
A y niño etc. 
Haced mió Dios y Señor 
Que encuentre un joven lindo 
Que quiere darme su amor 
Y que lleve un buen bolsillo 
A y niño etc. 
Y dadme salud y vida 
Sin disgustos n i pesar 
Y os estaré agradecida 
Por toda la eternidad. 
A y niño etc. 
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E L SERENO 
A las doce de la noche 
Si de la noche. 
Nació el Sol de justicia 
Para iluminar la esfera 
Con su luz y resplandor. 
Turururururut son las doce en punto 
Tururururut , nublado y sereno, 
Tururururut , ven tu niño tierno 
Tururururut , que yo tengo miedo. 
Son las doce en punto 
Nublado y sereno, 
Ven tu niño tierno 
Que yo tengo miedo, sereno. 
Ya tuvo fin nuestro mal 
Si, nuestro mal, 
Dad á Dios gloria infinita; 
Que el infante ya t ir i ta 
Pues viste nuestro sayal. 
Tururururut , etc. 
Oh, amable redentor, 
Sí Redentor, 
Que estremo de humildad 
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Cubrir vuestra magestad, 
Con traje de pecador, 
Tururururut , etc. 
Es posible mi amor, 
Si m i amor, 
Que no queráis otra cosa 
Si no pajas, buey y muía 
En tiempo de tal r iyor . 
Tururururut , etc. 
Oh candor de eterna luz, 
De eterna luz. 
Sois vos mño agraciado; 
En una afrentosa Cruz. 
Tururururut , etc. 
CANTO AL NACIMIENTO DE JESUS 
á José v á la Virgen María 
, Hermosa rosa 
del mes de Mayo, 
la más fragante 
de puro olor. 
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Solo es María 
radiante y bella 
pura doncella 
de casto amor. 
Es María la Reyna del Mundo 
es la aurora del ardiente arrebol; 
de las madres la más cariñosa, 
y su brillo más puro que el Sol. 
Si pronunciamos 
todos María, 
cuanta a legr ía 
sentimos ya. 
Los corazones 
laten con calma, 
la paz del alma 
ella nos dá. 
Vos sois madre de los serafines 
de los ángeles lo sois vos también, 
sois la madre, la más cariñosa 
de aquel niño que nació en Belén. 
U n carpintero 
que trabajaba 
feliz estaba 
allá en Belén. 
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Y un ángel bello 
dijo á su oído: 
«José querido 
conmigo ven.» 
Oh José de mi alma y mi vida 
vuestra dicha es inmensa y sin íin 
llegaréis alcanzar ser esposo 
de la flor del más bello ja rd ín . 
Llegando al Templo 
halló pastores 
cantando amores 
de bello edén. 
Y un sacerdote 
con buenos modos 
les dijo á todos: 
«escuchad bien.» 
Simeón sacerdote el más bueno 
que enlazásteis María y José, 
os bendigo yo en mis oraciones 
y olvidaros j a m á s no podré. 
Ves esta joven 
bella y hermosa, 
hoy será esposa 
de uno de aquí . 
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E l de vosotros 
más bondadoso 
de ser su esposo 
obtendrá el Si. 
Bella aurora, oh Madre del Cielo, 
pura Virgen de allá á Nazaret 
de m i alma, mi sangre y mi vida, 
bella Reyna de mi disponed. 
A l que su vara 
quede florida, 
aqui en seguida 
feliz va á ser. 
Será el esposo 
de esta hermosura 
oh, que ventura 
hoy va á tener 
Oh felices y alegres pastores; 
quien de todos tal suerte tendrá 
más yo creo será el carpintero 
pues dictado ya de Dios está. 
Arrodillados 
todos estaban 
y fué un milagro 
lo que pasó. 
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A José al punto 
cosa más rara 
la dura vara 
le floreció. 
Oh que vara tan bella y florida 
que fragancia despide y que olor; 
eso indica por lo milagroso 
que su hijo será el Redentor. 
Ya de Maria 
José fué esposo; 
oh, que dichoso 
oh, que placer. 
La flor más linda 
y purpurina 
la más divina 
fué su mujer. 
Oh que esposa José ha logrado 
que consuelo y que dicha tendrá 
matrimonio más feliz y alegre 
en el mundo j amás se verá . 
Pasó a lgún tiempo 
con alegría 
y de María 
Jesús nació. 
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Oh Jesús mío 
Dios de mi vida, 
t u bienvenida 
bendigo yo. 
Sois María la Reyna del mundo 
sois María la Madre de Dios; 
á quien ama mi pecho y mi alma 
dulce Madre, tan solo sois vos. 
CANTO DE UN PASTOR A SU PASTORA 
Vamos á Belén 
pastora galana 
vamos á Belén 
que ya es de mañana . 
Mira el claro sol 
como resplandece, 
y con su fulgor 
el campo embellece. 
Los demás pastores 
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ya bajan del monte, 
cubre su espesor 
todo el horizonte. 
Hoye el tamboril 
que alegre que sueua. 
la fies la será 
la cosa más buena. 
Los valles y prados 
se llenan de gente 
que cantando van 
muy alegramente. 
La gaita también 
se hoye sonora, 
vamos á Belén 
hermosa pastora. 
Pues me han dicho á mi 
con mucho cariño 
que alli en el portal 
ha nacido u n niño. 
Dulce cual la miel 
y que es muy hermoso, 
quien le adorará 
será muy dichoso. 
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Ya no aguardo más 
pastora galana 
mira que ligera 
pasa la mañana. 
Me han dicho también 
que es cosa preciosa 
ver su madre allí 
que es como una rosa. 
E l padre también 
está allí sentado 
mirando á Je sús 
se queda estasiado. 
Ya no espero más 
pastora querida 
pues hácia Belén 




Pastores y zagales 
vamos al niño á ver, 
y algunos regalitos 
le tenemos que hacer. 
Veréis que alegres 
José y María están, 
con amor y ternura 
su hijo cuidarán. 
Mirad como sonrie 
no sabe que es llorar 
parece su mirada 
que á todos quiere hablar. 
Este buey y esta muía 
le brindan su calor; 
mirad como los mira 
el tierno Redentor 
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De pajas es su cuna 
pues se vá á resfriar 
yo quiero con mi ropa 
poderlo calentar. 
A y niño cariñoso 
aunque yo pobre soy 
con voluntad muy grande 
este regalo os doy. 
Veis esta tinag-ita 
toda llena está 
de tierna mantequita 
que le al imentará. 
Yo os doy este cabrito 
y este queso también 
y hasta doy vida y alma 
al niño de Belén. 
Ahora pastorcillos 
las manos enlazad, 
y alegres y festivos 
ya la danza empezad. 
Cantad todos k coro 
con gracia y buen humor, 
la venida en el mundo 
de nuestro Redentor. 
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Que toquen la zambomba 
también el tamboril, 
y empezaremos la danza 
festiva y pastoril. 
Saltemos y cantemos, 
delante de Belén 
hasta quedar rendidos 
delante de Dios. Amén. 
CANCION DE LA CRIADA EN NOCHE BUENA 
Señora ama y dueña mia 
hoy no quiero trabajar, 
concluidas mis faenas 
muy pronto van á quedar. 
Esta noche ea noche buena 
y me quiero divertir, 
y el que no quiere divertirse 
que se vaya pronto á dormir. 
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Bailaré la jota 
también el fandang-o 
y después un tango 
y el chotis también. 
Tengo la manía 
de que los pastores 
muy llenos de amores 
bailen en Belén. 
A ver la misa del gallo 
esta noche yo me iré 
porque en cosas tan alegres 
yo pongo toda mi fe. 
Allí hay música preciosa 
que me roba el corazón, 
y en estas cosas divinas 
tengo mucha devoción. 
Que noche más bella 
que noche más pura; 
siento una dulzura 
que j amás sentí . 
Quiero divertirme, 
yo quiero alegrarme, 
no puedo esplicarme 
lo que pasa en mí. 
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Limpia está toda la casa; 
ya el pavo guisado está, 
y si alguna cosa falta 
mañana se ar reglará . 
La ropa ya está comente 
nada me falta que hacer, 
quiero celebrar la noche 
que Dios nos dá de placer. 
Yo no tengo sueño 
dormir yo no quiero 
que viva el salero 
y el buen humor. 
Quiero divertirme, 
soy buena y modesta, 
que viva la fiesta 
del gran Redentor. 
Yo no tengo novio alguno 
n i voy de marido en pós, 
amar siempre me ha gustado 
pues solo se amar á Dios. 
Dios el alma tranquiliza 
en vejez y en juventud, 
y como solo á Dios amo 
él me dá vida y salud. 
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Pues hoy que ha venido 
este gran Mesías, 
grandes alegrías 
á todos nos dá . 
Amarle debemos 
queridos mortales, 
pues él, nuestros males 
nos remediará . 
EL MAESTRO Y LOS DISCIPULOS 
A las doce de la noche 
el Dios Divino nació, 
y por consuelo de todos 
al mundo se presentó. 
Muchachos formemos coro 
para cantar con primor 
de Natividad las fiestas 
del Divino Redentor. 
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cono 
Gloria al Dios de las alturas 
gloria solo para él 
gloria al gran Dios infinito 
gloria al gran Dios de Israel 
Ya sabéis que unos pastores 
le fueron á visitar 
y a l l i contentos y alegres 
no paraban de bailar. 
Le adoraron con respeto 
y con santa devoción, 
nosotros también cantemos 
una análoga canción. 
CORO 
Gloria al Dios de las alturas etc. 
Basta por hoy la lectura 
basta también de escribir, 
hoy os concedo permiso 
por poderos divertir. 
Cerrad ya los cartapacios; 
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prestadme también atención, 
y entonad todos conmigo 
esta festiva canción. 
CORO 
Gloria al Dios de las alturas etc. 
CANTO DEL SOLDADO EN NOCHE BUENA 
La noche más alegre 
es noche buena 
pues cada cual se escapa 
de su faena, 
esto es verdad 
bendita seas noche 
de Navidad. 
Hoy todos nos ealimes 
ya del cuartel, 
todo porque á nacido 
Dios de Israel. 
Dios de bondad, 
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nos dán en esta noche 
la libertad. 
Dios mío te venero 
pues soy soldado 
y el respetar t u nombre 
es de m i agrado. 
Si supiera encontrarte 
muy pronto yo vendr ía 
para adorarte. 
Me han dicho que Dios Marte 
es Dios de guerra 
tu si que eres Dios grande 
de Cielo y tierra. 
No desatino, 
que «1 Dios que siempre adoro 
es Dios divino. 
F I N 
iñúú 
5 « w 
Libritos qoe se hallen de lenta 
I 
Passió Sagrada. 
Passió Animas cristianas. 
Canciones para el mes de Mayo. 
E l v ía -cruc i s . 
Vida de San Alejo. 
Vida de San Vicente Ferrer. 
Peregrinació del venturos Peiegrt. 
Oraciones de San Agustin, San A n -
tonio de Padua y el Angel de la Guarda. 
Modo de resar lo rosari. 
Coplas de la Passió y mort de Jesu-
crist nostre senyor. 
Novenas. 
Drama de Passió y mort de Jesu-
christ. 
Los pastorcillos en Belén, Drama. 
